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紙 風 船 作 り
大 森 康 正
坂 内 寿 子
はじめに
筆者の一人大森は幼児教育教材研究の授業において,富山の薬屋が景品に出していた立
方体 (正六面体)の紙風船を学生の制作課題にしてきたが,数年前から球形の紙風船作り
も演習に加えている｡ 新潟県三島郡出雲崎町の海岸にある天領出雲崎時代館で球形の紙風
船作りを実演していて,保育所や幼稚園,小学校,休日になると新潟県内の青少年の育成
団体や親子連れなどが訪れ,紙風船作りの体験をして楽しんでいることを聞いた｡
この天領出雲崎時代館の紙風船作りの要領を学生向きに改め,演習の課題に加えたが,
本年はその風船作りをオープンキャンパスに来た高校生に演習することになり,更に手軽
に出来るように改めた｡
天領出雲崎時代館で作っている紙風船は6色8枚の薄葉紙という薄いパラフィン紙のよ
うな紙でできているが,学生たちには身近にある新聞紙やチラシを使って演習させている｡
立方体や八面体などの紙風船は,折って,切って貼る作業が直線的なので作りやすいが,
球形の紙風船は紡錘形の対称的な形の紙片を8枚揃えて切り出す作業や,曲がった縁を8
枚貼り合わせる作業が,学生たちの苦労するところである｡しかし,子どもたちは立方体
や八面体の風船よりもやはり球形の風船に興味がある｡まるい紙風船を子どもたちの見て
いる前で手際よく作るこ､とができたなら,子どもたちは大変感動するだろうし,作って遊
ぶ遊びに関心を寄せると思われる｡
ここに,出雲崎の紙風船作りを紹介し,それを学生向きに,あるいは一般向きに手直し
した要領を紹介し,あわせて紙風船遊びの活動を提案する｡
新潟経営大学の渡辺康三先生には紙風船の部品の設計や,本稿の表現について種々アド
バイスをいただいた｡ここに記して深謝の意を表する｡
Ⅰ 出雲崎の紙風船作り
紙風船は側部に紡錘形の紙8枚,上下の両極に円形の紙2枚を貼り合わせてできている｡
材料には薄葉紙 (グラシン)■＼､というパラアイン紙に似た薄くて丈夫な紙が使われており･
紙風船屋が直接製紙会社から取り寄せたもので市販されていないとのことであった｡天領
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図1 ノリ付け準備の葉片の束
図2 葉片を合わせ,貼り付け準備
葉 片 (6色8枚)
両極の円板
図3 八寸大の紙風船の部品
出雲崎時代館では,出雲崎町の磯野紙風船屋
で型抜きされた部品を使って実演していた｡
風船1個分,白,赤紫,黄,育,白,赤,
黄,緑の紡錘形をした6色8枚の紙が貼り合
わせる順に重なり,25組200枚が一度に型抜
きされて1冊の本のようにまとまっている｡
天領出雲崎時代館の制作実演者はその1冊を
木の平板の前方に槙に置き,紙の重なりを手
前の方へ崩すようにして,約3mm間隔に辺縁
を揃え,200枚の辺縁の-側にノリを刷毛で
一度に塗り,紙風船作りの準備をした｡通常
この時代館で作っている紙風船は,以前八寸
といわれていた大きさのもので,折りたたん
だ紙風船の両端の長さ (紙風船の半周に当た
る)が21cmあった｡
紙風船の側面を構成する紡錘状の紙片をこ
こでは "葉片"と言って説明し,また,紙風
船を以後単に "風船"と言うことにした｡
葉片の長さは190mm,葉片の最大幅60mm,
両端部はカットされていて,その幅14mm,風
船の上下の両極に貼る円板の直径は52mmに型
抜きされ,その1枚には中央に直径30mmの銀
紙の円板が貼られ,中心に直径10mmの吹き口
の穴があいている (図3)0
白,赤紫,黄,青 ･･の順に互いの辺縁を
貼り合わせる｡辺縁は湾曲しているので,こ
の曲がり方に沿って貼り付けていく方法が独
特である｡
白の葉片のノリ付けした辺縁を上にして,
前方に向けて槙に置き,その上に次の赤紫の
ノリの付いていない辺縁を白のノリ付け部分
の手前に合わせて置き,ノリ付けした白の辺
縁を上の赤紫の辺縁に,曲がりに沿って下か
ら上へ封筒の口を封ずるように,かぶせて貼りつける｡
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図4 菓片を貼り合わせる道具
下の紙のノリ付け部分
上の紙のノリ付け部分
ノリ付け部分を上の紙に折り返し貼り付ける
次の葉片を下のノリ付け部分の下に崩え､
下のノリ付け部分を上の辺縁に貼り付ける
8枚同様に貼り合わせ､最後に最上と最下
の葉片を鮎り合わせる
図5 薫片の貼り合わせ
この作業手順は後に示す｡
風船貼りには簡単な道具を使って行う方法
があり,風船貼りをしている内職者たちはこ
の道具を使って作業をしている｡
道具を使う方法
風船貼りの道具は金属の管を平たくつぶし
た形の幅約1cmはどのもので,ステッキの柄
のように曲がっていて,曲がりの部分が風船
の膨らみと合っている｡
丸く曲がった棒の上にノリ付けした辺縁を
上向きに置いて,その上に他のノリ付けして
いない辺縁を湾曲させて貼り合わせる｡1枚
貼ってつなぐと,もう一方の端のノリの付い
た辺縁を金属棒の上に移動し,次の葉片をそ
の上に貼り合わせる｡このようにして8枚目
を貼り,最初と最後の辺縁をっなぐと球にな
る｡球の上下の両極に円板を貼って風船が完
成する｡
手作業だけで貼っていく要領は次の通りで
ある｡
･作業手順
1 日の葉片 (1枚目)のノリ付けした辺縁
を上にして,前方に向けて横位置に置く
(図2参照)0
2 白のノリ付けした辺縁から約3mm下げて
赤紫の葉片 (2枚目)のノリ付けしていな
い辺縁を前に向け,その上に重ねて置く
(図5.A)
3 右の端から左端の方へ,下側の白のノリ
付けした辺縁を,上の赤紫の辺縁の上に折
り,封筒の口を封ずるよう,曲がり方に沿っ
て貼り付ける (図5.B)
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4 日,赤紫の2枚貼り合わせた葉片を水平に1800回転,前後を逆にする｡ノリ付けした
赤紫の辺縁は前に向く (図5.B,C)
5 手順2,3,4の作業を次の青 (3枚目)から緑 (8枚目)の葉片について同様に繰
り返す｡
6 緑まで貼り付けたところで,一番上側にある緑の葉片だけを手前から前方に折り返す
(図5.Dは実行前)｡ノリ付けした緑の辺縁は前方,下側に向く｡
7 葉片8枚貼り合わせた全体を左右に裏返すと,緑のノリ付けした辺縁の面が表に向く｡
8 上側になった白の辺縁だけを手前から前方に折り返し,ノリ付けした緑の辺縁の手前
の位置に白の辺縁を合わせて重ねる (図5.E)0
9 下の緑のノリ付けした辺縁を上の白の辺縁の上に封筒の口を綴じるように,折り曲げ
て貼り付ける｡
8枚の葉片の最後が貼り合わされ,筒状になって風船の側部が出来る｡
上下両極の円板貼り
以上の作業で8枚の葉片が筒状に貼り付けられる｡筒状に貼り付けられた葉片の束を
"葉片簡"と言って説明する｡
両極を塞ぐ準備
1 葉片筒の両端 (風船の上下の極)を合わせて2つに折り,風船の赤道に折り目の印を
付ける (図6.B)0
2 -万の極部を手指で押さえて塞ぎ,他の極から息を吹き込んで葉片筒を膨らませる｡
3 赤道に付けた折り目をっまんで折りながら風船を上下につぶし,折りたたんで帽子の
集片荷
B √ ヽ 驚
8枚蜘 合わせた葉
片筒の両棲を合わせ
二つに折り､中央に
折り目をつける.
図6 葉片筒を二つに折る
形にする｡
円板の貼り付け
風船を上下につぶしてたたみ,半球状の
帽子のようになったものを丸い台の上にか
ぶせて円形の紙を貼り付けるが,この台の
代わりに足の膝が利用できる (図7)0
その手川見 要領は次の通りである｡
円板のノリ付けには,円板の直径よりや
や小さい直径の竹の筒や広口の瓶の口,エ
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図7 両極の円板の貼り付け
ンビ管などが利用できる｡
両極の円板の貼り付けは,吹き込み口
(穴)を開けた方を後に貼る｡
1 竹や瓶の口などにノリを塗って上向き
に置き,その上に紙の円板を載せて円板
の周辺までノリをしっかり付ける｡(円
板の中央にはノリを付けない｡)
2 半球状の風船を,丸い台か膝の上にか
ぷせる｡
3 ノリ付けした円板を風船の極に押しつけるようにして貼り付ける0
4 反対側の極に吹き口のある円板を同様にして貼り,息を吹き込んで膨らませる｡
Ⅱ 学生の演習
学生には新聞紙1貢を使い,8枚の葉片作りから演習させている｡対称形の葉片の切り
出しには,8枚に折り重ねた新聞の上に型紙を載せ,ホチキスで6カ所を固定し,型紙に
沿ってハサミで切り出す方法で作らせた｡
葉片の型紙作り
1 新聞1頁を上下に1回,左右に2回折って,8枚に重ねる｡(この新聞は葉片の材料
として使う｡)
2 折りたたんだ新聞の大きさにチラシを切り,型紙の元とする (図8.A)0
3 この型紙の元を縦に1回 (A-B線),槙に1回 (C-D線)と四つに折る｡
CCI F
H x
D
型
葉片の聖 ぐ 1/4の葉片の型
図8 葉片の型作製
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四つ折りにしたもので対称形の葉片
の型紙を切り出す｡対称の折り線 (C-
X線),(Ⅹ-B線)をそれぞれ左側,
下側にして説明する (図8.B)0
1 上下に2つに折って中央に折り目
(∫-K線,1/2線)を付ける｡
2 開いて下の辺 (Ⅹ-B線)を中央
の折り目 (∫-K線)に合わせて折
り,折り目 (M-N線,1/4線)杏
付ける｡
3 開いてⅩ-M線をM-N線に合わ
せるように,M点で450に折り,折
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り目を付け,Ⅹ-B線上にⅤ点をとる (斜線M-Ⅴ)0
(あるいは,Ⅹ-B線上にⅤ点をとり,Ⅹ-M-Ⅹ-Ⅴとする｡)
4 V点からC点に地球儀上の経線のような弧を描き (Ⅴ-C),その外側に約3-4mm
幅のノリ付け部Ⅴ′-C′線を措いて4つ折りのままでⅤ′-C′線をハサミで切りとる｡
5 C点から約1.5cm下がってp-Q線を切りとり,展開すると葉片の型ができる｡
葉片8枚の切り出し
1 葉片の型紙作り手順1で8枚に折った新聞を使う｡
2 8枚折りの新聞の上に型紙を当て,まず中央部を左右2カ所ホチキス (10号)で止め
て固定し,更に前後の左右4カ所,合計6カ所をホチキスで止めて固定する (図9.ホ
チキス針)0
3 型紙に合わせて葉片8枚を一度に-サミで切り出す｡
4 ホチキスの針を抜き取り,葉片8枚を得る｡
両極の円板の切り出し
直径が葉片の最大幅よりやや小さい程度の円板を2枚切り出す｡
葉片を切り出した後の,残りの紙から十分とれる｡2枚重ねて縦横四つに折り,その中
央を中心にして2回放射状に折り込み,16角形を一度に切りだす.その1枚の放射状に折
り込んだ先 (中心部)杏-サミでカットして約4-5mm程度,直径約8-10mm程度の穴を
開け,吹き口を作る｡
葉片8枚の貼り合わせ
基本的には,天領出雲崎時代館の方法と同様であるが,8枚の辺縁を一度にノリ付けし
?????
図9 型紙を重ね折りした
新聞紙にホチキスで止め,
型紙に沿って切り出す｡
て連続的に貼り合わせていく作業は慣れない-とできない｡
紙質やノリの性質,手作業の慣れが関係するので,学生の
演習には2枚ずつ貼り合わせたものを4組作り,それらを
更に貼り合わせ,8枚っないで葉片筒を作る方法で行った｡
手 順
1 葉片を2枚ずつ重ね,上の葉片を7-8mmずらして下
の葉片の辺縁にノリ付けし,封筒の口を綴じるように,
辺縁に沿って貼り付ける (ノリしろを多めにとった)0
このように,葉片2枚ずつ貼り合わせて接着させた葉片
を4組作る｡
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2 2枚接着させた葉片2組を,接着部分を同じ向きに揃え,一番上にある葉片1枚を半
分手前に折り返すと,下の葉片のノリしろ部分が出,ノリ付けして上の葉片に同様に貼
り付け,4枚接着した葉片群を作る｡
3 4枚接着した葉片を2組,接着部分を同じ向きに揃え,上の組の一番下の葉片を残し
て,上の接着している3枚分を手前に折ると,下の組の最上の葉片のノリしろ部分が出
る｡
4 このノリしろにノリを付け,葉片8枚を接着する｡
5 8枚接着した葉片の一番上の1枚を手前の方に半分を折り返す｡
6 左右に裏返して,一番上になった葉片1枚を同様に半分手前に折る｡
7 最上と最下の葉片を背中で合わせるようにすると,ノリしろができ,同様に貼り合わ
せ,筒状の葉片筒を作る｡
8 葉片筒の左右 (両極)を合わせて2つに折り,風船の赤道線に折り目をっけ,葉片筒
に息を吹き込んで膨らませ,赤道線をつまんで折りたたみ,円板を貼って両極を塞ぐ｡
Ⅱ オープン･キャンパス向けの手直し
高校生やその保護者,同伴者等にも手軽に作れるよう,葉片数を6枚に減らし,葉片6
枚,型紙を使わずに一度に切り出す方法に手直しした｡
新聞1頁を6枚にたたみ,それを4つに折って対称的な葉片を-サミで一度に切り出す
要領で行った｡
E C ド
T1 T13 I′2lA -ヽ ._.■._
ヽ
-iX､~-ヽ
D■I
I
I.
(
図10 6枚重ねにする折り方
葉片6枚の切り出し
新聞紙1貢を6枚重ねに折る (図10)0
1 新聞1頁をYl/2線で上下2つに折る｡
2 それを左右に2つに折って縦の中央線Tl/2の
印をっけて開く｡
3 右端 (H)を再び左側へ折るようにして,中央
線Tl/2でその部分 (H-G)が2等分されるよ
うに折る (Tl/2線にC-D線を重ねる)0
4 裏返しにしてTl/3線を折ると6枚重ねになる｡
葉片切り出し (図10,ll)
1 6枚重ねの新聞を縦に置き,上下端を合わせ
(G-HをE-Fに)半分に折る｡
2 半分に折った下端 (A-B)を上瑞 (E-F)
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E Cg F
.YRMPA ′ 二二づ ZSNqB
､ホチキス止＼＼＼ 墨 .L:こ_. .
､､ R-ヽ -百℃.,l.
＼ヽヽ
D VVI
A･p=p･R=RE=1/3(A･E)
A-M =ME=1/2(A･E)
Ⅹ･D=DJV
R'甘=1/2(DIY)
図11 6枚の葉片のサイズ
C-Daで折り､右儀
のカットした線に合
わせ左鯛を切り取る
に合わせてもう｢度二つに折り,横の中央線 (M-
N)を付けて開く (図11)0
3 再び下端 (A-B)を上側 (E-F)の方へ折
り,横の(M-N)でその部分 (p-A)を2等
分するように折り,1/3の横線 (p-Q)の印喜
つけて開く｡
4 次に左右2つ折りにし,縦の中央線(C-D)
を付けて開く｡
5 縦の中央線 (C-D)と横の1/3線 (p-Q)
との交点 (Ⅹ)で450に折り,1/3線(p-Q)と
中央線 (C-D)を合わせて重ね,斜線(Ⅹ-Ⅴ)
を付けて開く｡
(又は,Ⅹ-D-D-ⅤになるようにⅤ点をとる.)
6 V点から中央線の上端 (C)に向けて地球儀の
経線の北半分の弧を描くように線を引く｡
(図のR′-S′-1/2(D-Ⅴ)が目安｡
Y一浪 先篭を切る 8
図12 新聞紙から葉片6枚の切り出し 9
なお,A-p-p-R-R-E-1/3(A-E))
その経線の外側に約3-4mm平行に円弧 (C′-
Ⅴ′)を描く (ノリシロ部分)0
葉片の先端部分 (経線の極部)近くをホチキス
で左右対称に2カ所固定する (図11,ホチキス止)
まず経線の外側の円弧 (右半分)を-サミで切
り取る｡(図11,斜線部分)0
10 右側の葉片部分を縦の中央線で2つに折りたたみ,左側に右側の葉片の円弧を,鉛筆
等で写してから開いて,その線をハサミで切り取る (図12)0
11葉片の先端から約1.3-1.5mm程度の所を槙に切り捨て (図12,Y-Z線,斜線部分),
葉片6枚が完成する｡
葉片の貼り合わせ
葉片の貼り合わせは前述の要領で,2枚ずつ貼り合わせてまず3組作り,それらを貼り
合わせ6枚の葉片筒を作り,両極に円板を貼って風船を作る｡
Ⅳ 葉片の設計
1枚の葉片の形がどのような形になるかを学生たちに想像させ措かせてみると地球儀を
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思い出して紡錘形または楕円形を措くが,寸法を出してグラフに描かせるのは文系の学生
にはかなり難しかった｡
以後,対称形の葉片を切り出すため,4つ折りにした紙に葉片の1/4形を描かせ,切り
出して作らせている｡葉片の描き方,切り出し方で細長い風船や横に膨れたもの,中央が
くびれたものなどできたが,しかし,それはそれなりに楽しい風船であった｡
球形の風船を作るには図13に示す1/4の葉片においてA,B,C,D,Eの5点を決め,
5点の幅にノリしろ分を取って円弧を描き切り出す｡四半分の葉片のA,B,C,D,E
の5点の幅は葉片の枚数で決まり,新聞紙1頁で8枚の葉片を作る場合,A,B,C,D,
Eの5点を示すと,以下の通りである｡
表 1 葉片8枚とした1/4葉片の5部位の幅
点 部 位 Y座標値 基部から距離 片側の幅
A 先端 L 136mm A 0mm
B 先端1/3 2/3L 90.7mm B-B′ 17m
C 中央 1/2L 68mm C-C′ 24mm
D 先端2/3 1/3L 45.3m D-D′ 29.4mm
(葉片長 :2L-272m恥 L-136mm,菓片数 :n-8として示す｡)
図13Aは葉片の1/4,Bは風船の断面1/4を表している｡葉片上のA,B,C,D,E点
と風船のA,B,C,D,E点はそれぞれ対応している｡
葉片上の各点の幅は風船の断面の各点で水平に輪切りにした場合の円周から求められる｡
各点における円周の長さは図13.Bから求められる｡
葉片 (図13.A)の B-B′- 風船 (図13.B)の 1/n･27TJ-B
〝 C-C′
〝 D-D′
〝 E-E′
〝 の 1/n･27TK-C
N の 1/n･27TM-D
" の 1/n･27TN-E
但し,葉片の枚数をnとする｡
葉片の各点の幅,A,B-B′,C-C′,D-D′,E-E′,を比較すると興味あるこ
とがわかった｡ く
A:B-B′:C-C′:D-D′:E二E′-0‥1‥､す:膏~:2
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L- ら
/7 C
/読.f
// 45. Ds
W/3l ♂1lE
Z=1/n(.lew) W=rcosa
図13 葉片と紙風船の断面
となる｡
これを更に変形して,全てを
√に入れると
-J6:JT:Jf:ノ訂:耳
と椅麓に並ぶ｡
基部E-E′幅の1/2が先端1/
3部のB-B′幅になる｡中央部
と先端部より2/3部 (基部1/3部)
はB-B′とE-E′の中間値で,
それぞれ約1.4,1.7を取ってA
i1,らE′にかけて滑らかな円弧
を描けば球形の葉片が得られる｡
以下 B-B′,C-C′,D-D′に就いて詳細に見てみる｡
図13において,円の中心をN (原点),半径をrとし,N-E線はⅩ軸,N-A線はY
軸で互いに直交している｡
弧上のB,C,D点を 弧 虚 -飴-疏 , Ae-e虫 とする.
B,C,D点よりⅩ軸上に垂線BF,CG,DH,Y軸上に垂線BJ,CK,DMを下
ろす｡
風船を,半径 r,中心Nとする球とみなすと,BJ,CK,DLはそれぞれ球をB,C,
D点で水平に切ったときの切り口の円の半径であり,それらの長さを求める｡
BJ:
∠BNJ-∠ DNH-∠BND-(1/3)∠R-300
直角△BNJで
BJ-1/2･BN-(1/2)r
CK:
直角△CNKは直角二等辺三角形
r2 -CK2+KN2-2CK2 -
r -√2･CK
CK -1/√2･r
-(1/2)√2･r
●.●CK-KN
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DM:
DM-NH
- I;2-DH2- r21(1/2･r)2
-正す二i存7 -イ(卜1/4)㌔-正二i百 ･r
-I(4-1)/4･r-1/2､仔 ･r
次にBJ,CK,DMを半径とする円周を求め,その円周を葉片数n枚に分割し,1/4
葉片の各部の1/2幅,BB′,CC′,DD′,EE′を求める｡
BB′:
BB′-1/n･27T･BJ･1/2
BJ-1/2rを代入
7Tr-2Lを代入
CC′-1/n･27T･CK･1/2
CK-1/2イ2･rを代入
ZTr-2Lを代入
DD′-1/n･27T･DM･1/2
DM-1/2J3rを代入
7Tr-2Lを代入
EE′-1/n･27T･DE･1/2
DE-rを代入
方r-2Lを代入
-ll-
CC′:
DD′:
EE′:
-1/n･2T･BJ
-1/n･7T･1/2r
-1/n･1/2･7Tr
-1/n･1/2･2L
-1/n･L
-1/n･方･1/2J2･r
-1/n･1/2･J2･7Tr
-1/n･1/2･√2･2L
-1/n･J2･L
-1/n･7T･DL
-1/n･7T･1/2J3･r
-1/n･1/2･J3･2Tr
-1/n･1/2･J3･2L
-1/n･J3･L
-1/n･7T･DE
-1/n･方r
-1/n･2L
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A,BB′,CC′,DD′,EE′を1/n･Lで割り
A -0 -0
BB′ -1/n･L -1
cc′-1/n･J2･2L -√2
DD′-1/n･√3･3L -√3
EE′-1/n･2L -2
A,BB′,CC′,DD′,EE′を比較し
A:BB′:CC′:DD′:EE′-0:1:√2:J3:2
-イ0:Jl:√2:J3:Jq
となり,興味ある数列が得られた｡
Ⅴ 総括と考察
かつて風船は子どもの遊ぶ最も普通な玩具だった｡子どもの出入りする玩具屋や駄菓子
屋などの店先には色々な風船が並んでいたものだ｡玩具店を2,3軒覗いてみたが,現在
風船を置いている店は見られない｡ある店では ｢お正月近くなったら入ります｣とのこと
だった｡伝承玩具やかつて使っていた生活用品などを並べている長野県の妻龍宿や奈良井
宿の店には大中小の風船がセットになって1袋300円～500円で売られているのを見た｡こ
のような素朴な玩具は少なくなり,現在風船を作っているのは,日本全国でも新潟県の出
雲崎町ぐらいだということである｡
数年前たまたま出雲崎を訪れ,風船作りを体験させてもらい,大変興味を覚えた｡前述
の葉片を貼り合わせる方法が独特で,強く引きつけられた.曲がった辺縁同士を数mmずら
し,封筒の口を貼るように,下の辺縁を上の辺縁の上にかぶせ,曲がりに沿って貼り付け
ていく｡また,1枚目の葉片と最後の葉片は後ろに手を組むように接着する｡このような
紙の接着の仕方がめずらしかったので,学生たちに是非体験させてやろうとこの風船作り
を演習させてきた｡
学生たちの苦労するところは,葉片を描き,切り出すこと,曲がりに沿って貼り合わせ
ること,などだが,苦労するだけ学生たちは演習に充実感を持っようだ｡自分で風船が作
れることに興味をおぼえ,新聞紙に代わるもっと良い紙で楽しい演習をしたいという｡目
下薄葉紙に代わる適当な演習材料を探している｡
左右上下に対称的で整然とした葉片を揃えて何枚も切り出すのは容易でない｡型を当て
て何枚か一度に切り出すことになるが,カッターで何枚も重ねて丸く切り出すのは難しい
し,カッターで切る場合,型をどんな材料で作ったらいいか,などの問題がある.
型の作り易い材料は紙やボール紙であるが,通常のカッターでは型まで切り込んでしま
い,作業がしにくい.丸刃のカッターは一般的でなく,何としてもハサミの使い方を工夫
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することであった｡
紙を重ねて何校もハサミで切る場合,必ずすれて全部を一定の形に切り出すのが難しい｡
しかし,ホチキス針で紙を固定することで,紙のずれを防ぐことができた｡
葉片6枚の切り出しは,6枚重ねの新聞を上下2つ折りにしてホチキスで止め,まず右
側の12枚重ねを切り出し,左右2つに折ってその形を左側に鉛筆などで写し,左側を切り
出すことで満足な結果を得ることができた｡
次の問題は,葉片の型の描き方である｡葉片の長さは風船のおよそ半周である｡葉片の
枚数を8枚とすれば,ノリしろを考えなければ葉片の幅は長さの1/8となる｡
学生たちには最大幅を決めさせて,そのあと適当に葉片の先端にかけて地球儀のような
経線を引かせ,葉片を製作させてきた｡
葉片の先端 (檀)から中央の最大幅 (赤道)まで特定部位の幅を図形によって調べると,
渡辺康三先生のご教示によって一定の数列に並んでいることがわかった｡
JV,Jl,J2,了3,Jq (0.B.W.の数列と称す.)
それぞれは図13.AのA,BB′,CC′,DD′,EE′の長さの比である｡それは地球の緯度
900,600,450,300,Ooにおける緯度線の距離の比に他ならなかった｡
これによって,莫片数を決めれば,EE′の長さが決まり,AとEE′との問のBB′,CC′,
DD′点が容易に決められた｡BB′はEE′の半分 (1/2),CC′,DD′はそれぞれBB′の約1.4,
1.7倍で,その間に滑らかな弧を描き,ノリしろ半分をとればまるい風船の葉片を描ける
ことが分かった｡
一般に風船の中心を通る南北断面の円周上の任意の点をSとし,Sを通る南北に直交す
る水平の断面の半径をWとすると (図13,B参照),
W-rcosβ r-紙風船の半径
風船上の任意の点Sにおける水平断面の円周Ⅹは
Ⅹ-27TW
Xを葉片の枚数nで割れば,葉片の任意の点の幅が得られるのだが,cosβの値は数表
から求めねばならない｡値が求めやすい前述のB,C,D,E点 (Aは極で,0)につい
て調べ,前述の0.B.W.の数列に並んでいることを知り興味を深くした｡
学生の演習とオープンキャンパスでの試み
新聞紙1ページの縦の長さは約545mm,幅410mmである｡新聞紙の縦の長さを円周とする
円を描かせ,葉片を8枚とした場合の1枚の葉片の形を製図させたが,慣れない学生たち
は四苦八苦であった｡そこで前述のように,中央の最大幅を決め,先端にかけて適当に経
線を引かせ,葉片を作らせるようにした｡
葉片を6枚にすると,貼り合わせる手間が省けるばかりでなく,まるい風船の葉片の形
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がとりやすくなる｡
葉片6枚の場合,四半分の葉片を三つ折りにして,その線上に中間の幅 (B-B′-1,
D-D′-1.7(中央,C- C ′-1.4))がとれ,作業がしやすく,学生や子ども達に説明が
やりやすくなった｡また紙の重ねの薄いことも葉片の切り出しが楽になった｡
この要領でオープンキャンパスに実施してみたが,初めての風船作りに35分では時間が
足りなく,時間内に作りあげることができなかった｡しかし,オープンキャンパスに訪れ
た生徒たちは少なからず興味を持ってくれたようであった｡
幼児の体力づくりの指導者研修に応用
筆者の一人,坂内は幼児の体力づくりの研修会で ｢作って遊ぶ運動遊び｣を市町村の関
係者を対象に実技指導を行った.これに出雲崎の紙風船作りを基本に筆者の一人,大森が
一般向けに手直しした,新聞紙6枚の葉片で作る風船作りを採り上げた｡
2002年から学校週5日制の完全実施に関連し,県内の市町村では社会体育の分野で幼児
や親子を対象に,ふれあいを重視した,特色ある体力づくり事業の企画,運営を模索して
おり,坂内はこれに関わる-試みとしてダンボールで作るボール遊び3)とともに,この紙
風船を作って遊ぶ遊びを提案した｡
受講者たちが制作説明や実技指導をどのように受け取ったのか,極めて様々な形の,大
変楽しい作品ができた｡葉片の描き方,切り出し方,ノリしろのとり方,貼り付け方の微
妙な違いで細長いもの,横に膨れているもの,くびれたもの,いびっなものなど色々な風
船ができた｡勿論丸く格好の良い風船もあったが,色々な形をした作品は色々のイメージ
を引き起こして,魚が作れるとか,鳥になるとか,宇宙船などの作品へと意外なヒントを
制作者自身に与えたようで,予期しない大きな効果があった｡
この研修に参加した人は保育士や市町村の体育指導者であるが,風船の両極に貼る円板
の上手く切り出せなかった人がおよそ20%もあり,また円板の中央の息を吹き込む穴開け
に戸惑った人が何人も見られた｡家庭で破れ障子を繕うことなど無くなったことにも関係
があるかもしれない｡物作りや工作などの経験の乏しい様子が伺われ "作って遊ぶ子ども
の遊び"について考えさせられた｡
紙風船の遊び
日常の子どもたちの遊びに,手の平や甲,指先で物を突いたりする運動はほとんどみら
れないが,紙風船を与えると,自然に手の平や甲,指先を使って突いて遊び出す｡紙風船
の遊びはこのように普段あまり行わない運動をさせることに特長があるといえる｡
新聞1頁で作った紙風船はおよそ7-8グラムでゴム風船の2-3グラムより重さがあ
る｡ゴム風船はわずかな気流に流され,落下場所の予測が困難なのに比べ,紙風船ではあ
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る程度予測でき,幼児が物体の運動を予測して行動するのに丁度良い遊び道具である｡
風船を手で突いた時 (打った), "パン,パン"と発する音の感じも注目される｡この
ような特長を応用して様々な遊びができる｡
バレーボールのように突き合って点数を競って遊ぶ遊びもできる｡紐をっけたかごや小
箱に風船を入れ,紐を引いて走り,風船が外に飛び出たら失格という運動会などのレクリ
エーション競技もある｡
風船に2-3メートルの糸をセロテープで貼りつけ,子どもに持たせたら風船をひっさ
げて走りだした｡糸を持って走ると風船が上に上がることを自然に覚え,面白がっている｡
このような遊びが子どもの運動能力を高めることに十分つながっていく｡
紙風船は軽くて思うところへ投げられないので,レクリエーションには楽しく使える｡
また風船を下から投げたり,足の甲で上へ蹴るなど,幼児の楽しい遊びができる｡新聞1
頁分の葉片で大きな風船を作り,それを膨らませる競争をすることもできる｡
紙風船を使った運動遊びの他,鳥や金魚などを作ったり,モビールなどの飾り物を作る
のも楽しい遊びである｡その他どのような遊びが出来るか,作って遊ぶ遊びとしてゼミの
学生たちに色々ためしてもらっている｡
Ⅵ ま と め
1 新潟県三島郡出雲崎町の天領出雲崎時代館での紙風船作りを紹介した｡
2 前述の紙風船作りを参考にして行ってきた学生の演習要領を紹介した｡
3 紙風船の葉片は通常8枚であるが,6枚にした場合,葉片長の6分割線が葉片の幅を
決めるのに都合よく,製図や切り出しが容易になった｡
4 葉片の作り方や貼り合わせ方でまるくない風船ができ,それが意外なイメージを引き
起こしたことは注目される｡必ずしも葉片を理論通り正確に切り出す必要はない｡
5 指導的立場にある人の中に物作りや工作などの経験の乏しいことを伺わせる人が何人
もみられたのは現代の傾向だろうか｡
6 紙風船の葉片は球の表面を分割したもので,葉片の特定点の幅の比が特異な数列,
JO,√1,イ2,イ3,Jqと並ぶことに興味を覚えた｡
7 この法則 (0.B.W.の数列)により,球状の紙風船の葉片を容易に画くことができる｡
8 紙を重ねてホチキスで固定し,紙風船の葉片など,何枚もの紙をほぼ一定の形に切り
出すことができた｡
9 葉片の曲がった片縁同士を重ねて貼り合わせる天領出雲崎時代館の独特な方法は大変
特異な制作技術で,他の制作にも是非応用したいと思っている｡
10特色ある子どもの体力づくりの試みとしてダンボ-ルで作るボール遊びとともに,舵
風船を作って遊ぶ遊びを提案した｡
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